








1) 佐藤勉．ここがすごい！富山大学附属病院の先端医療．バリューメディカル；2020 Jun 1．27 リンパ腫サバイバー
に骨の健康を；p. 64-65.
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おける治療の進歩ー新規抗がん剤治療の出現；p. 66-67.
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